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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
-QS. Al-Insyirah 6-  
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil” 
-Mario Teguh- 
 
“We will share happiness and sadness together 
Since we started together so we must stay together” 
 
Untuk yang pertama, karya kecil ini kupersembahkan untuk  
Ibunda. Ibunda, Ibunda Iswandari Sunarjati. Sosok yang pertama dari 
tujuan hidupku, yang selalu membangkitkan disaat terpuruk dari hidupku. 
Terimakasih Yaa Allah telah Kau berikan padaku Malaikat-Mu, terimakasih 
telah Kau lahirkan aku dari rahimnya. Sungguh terimakasih… 
 
Untuk sosok yang selalu menjadi panutanku, yang selalu mengajarkanku arti 
dari hidup. Ayahanda Ari Widiyanto, terimakasih. Dan juga terimakasih 
kepada sosok yang selalu mencerahkan keadaan rumah dan selalu kusayang, 
kakandaku Ryan Fajar, yang selalu dapat membuatku tersenyum… 
 
Almamaterku 







Fasilitas pelayanan ATM khususnya di wilayah penelitian menunjukkan 
perkembangan yang pesat dari segi jumlah maupun sebarannya. Permasalahan 
yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai 
bagaimanakah kemanfaatan Citra Ikonos dalam memperoleh parameter penentuan 
letak potensial ATM berdasarkan parameter  penggunaan lahan, aksesibilitas 
positif, keteraturan permukiman, eksisting ATM, dan kriminalitas di Kecamatan 
Depok. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kemanfaatan Citra 
Ikonos sebagai sumber untuk memperoleh data parameter penentuan letak ATM 
dan menentukan lokasi potensial penempatan ATM di Kecamatan Depok dengan 
memperhatikan  parameter tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan integrasi antara 
teknik Penginderaan Jauh dan SIG. Pengolahan data dengan SIG dapat ditentukan 
lokasi potensial ATM yaitu kategori lokasi potensial I (berpotensi tinggi), lokasi 
potensial II (berpotensi sedang), dan potensial III (tidak berpotensi). Hasil 
penelitian ini adalah peta lokasi potensial ATM Kecamatan Depok dengan skala              
1:50.000. Dari 166 unit ATM yang sudah ada di daerah penelitian, 80,7 % terletak 
di kawasan perdagangan dan jasa, 15,7 % terletak di kawasan pendidikan dan 
perkantoran. Daerah yang termasuk ke dalam kategori berpotensi tinggi yaitu 
sebesar  5,2 %, berpotensi sedang 41 %, dan tidak berpotensi 53,8 %. Lokasi 
ATM di Kecamatan Depok cenderung mengelompok pada pusat-pusat 
perdagangan dan jasa serta pusat-pusat pendidikan. Lokasi yang strategis, aman, 
mudah dijangkau, dan merupakan pusat aktivitas ekonomi maupun sosial 
merupakan lokasi prioritas dalam penempatan lokasi ATM, dengan tujuan agar 


















KATA PENGANTAR  
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